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  On the Modern character of “Teahouse”Written by Laoshe  
 
  Abstract: 
“Teahouse”








drama can’t be ignored either to do the modern character demonstrated.The 
modernity behavior in “Teahouse”
is in two aspects : the modern thinking on  
the thought aspect and 
The modern tacticts on form skill aspect.But the speech  
of modern character on the thought aspect of idea ,looking protrudingly and
 criticism to the national ingrained bad habit displayed in write’
s subject  
spirit concretely;At form skill the modernity of aspect but speech,
“Teahouse” 
use signify、fantasic、inner-monologue skills.And these are close relations  
with the world eyes of Laoshe too.  
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